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れ約2－3分でピー クを示し、両者のピーク時での反応はそれぞれ対照時の約10％で、反応の程  
度に差異を認めなかった。以上より NTGは冠微小静脈を拡張し、その抵抗を低下させ毛細管血  
流を増加させる効果がある。  









冠微小循環における作用機序を解明する重要な知見である。   
よって，本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
